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Laufey Hrólfsdóttir næringarfræðingur, 
Bryndís Eva Birgisdóttir næringarfræðingur, 
Þórhallur Ingi Halldórsson líftölfræðingur, 
Ingibjörg Th Hreiðarsdóttir ljósmóðir 
Hildur Harðardóttir læknir.
Næringarmeðferð í mæðravernd á Íslandi
staða þekkingar og framtíðarsýn.
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DHA er eitt af aðalbyggingarefnum heilans. 
Fjölmargar rannsóknir gefa til kynna að
nægilegt framboð DHA á meðgöngu og 
á fyrstu æviárunum bæti vitsmunaþroska,
athyglisgáfu og andlega líðan barna.   
AlvoGenius
Fæðubótarefni fyrir 
mæður og börn 
DHA Omega 3 fitusýrur úr þörungum
Engin mengunarefni úr sjó
Ekkert fiskibragð eða eftirbragð
Aðeins ein perla á dag
Hentar grænmetisætum
Sama tegund DHA er notuð í 98% þurrmjólkur í USA
VITSMUNAÞROSKI I ATHYGLISGÁFA I ANDLEG LÍÐAN
